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В статье приведены результаты изучения числовых показа­
телей травы икотника серого (Berteroa incana (L.)DC.). Установ­
лено содержание влаги, золы, примесей. На основании прове­
денных исследований впервые определены числовые показатели 
и разработаны требования и нормы для травы икотника серого. 
Разработанные числовые показатели позволяют устанавливать 
качество лекарственного растительного сырья.
e-mail: irvna-drozdova@yandex.ru Ключевые слова: икотник серый, числовые показатели, ка­
чество лекарственного растительного сырья.
В настоящее время в Государственный реестр лекарственных средств России 
входит около 350 видов лекарственного растительного сырья. Однако из всего видово­
го разнообразия отечественной флоры исторически в народной медицине использует­
ся более 10 тысяч видов [6].
Поэтому поиск новых растительных источников биологически активных ве­
ществ среди дикорастущих видов флоры России, издавна и широко используемых в 
народной медицине, является одной из важных задач современной фармацевтической 
науки и практики.
Среди отечественной флоры с ее видовым разнообразием значительный инте­
рес представляют растения семейства Крестоцветные (Brassicaceae), многие виды кото­
рых издавна применяются в народной медицине. В семействе насчитывается до 380 
родов и около 3200 видов. Расселение по земному шару крайне неравномерное. В ос­
новном представители семейства сконцентрированы в умеренной зоне северного по­
лушария. Крестоцветные успешно приспосабливаются к разнообразным местообита­
ниям (4500-5700 м над уровнем моря, морские побережья, арктические области, пу­
стыни, полупустыни, степи). Широко представлены крестоцветные также в лесах, сре­
ди степной растительности, на увлажненных местах и даже в воде, но преобладают 
среди них растения засушливых и сухих местообитаний. Однако, несмотря на высокую 
пластичность в приспособлении к условиям среды, наблюдается относительно не­
большое разнообразие жизненных форм. Большинство крестоцветных -  однолетние, 
двулетние или многолетние травы, есть и полукустарнички, у которых одревесневает 
нижняя часть стебля. Кустарники представлены единичными, преимущественно аф­
риканскими видами [10].
Из 127 родов, встречающихся в странах СНГ, насчитывается 25 средиземномор­
ских, средиземноморско-переднеазиатских -  4, кавказско-переднеазиатских -  21, пе- 
реднеазиатско-среднеазиатских -  17, среднеазиатских -  31, сибирских горных -  10, бо- 
реальных -  15, аркто-альпийских -  6, арктических -  1 (Cochlearia) и почти космопо- 
литных -  2 [10].
Одним из широко распространенных является род Икотник, включающий 8 ви­
дов. Во флоре России он представлен 2 видами [10]. На территории Центрально­
черноземного района из представителей рода Икотник произрастает только икотник 
серый, который распространен повсеместно [8].
Икотник серый (Berteroa incana (L.) DC.) -  факультативный двулетник, серый 
от звездчатых и немногочисленных простых волосков. Корневая система -  стержневая. 
Стебель высотой 10-50 см, прямой, вверху обычно ветвистый. Листья в прикорневой 
розетке имеют овальную или ланцетную форму, расширяются на конце, 3-5 см в длину. 
Стеблевые листья имеют очередное расположение, ланцетные, острые, цельнокрайние 
или отдаленно-зубчатые, серо-зеленые. Цветки на длинных цветоножках собраны в 
кистевидные соцветия. Цветки небольшие, с 4 чашелистиками длиной 3-3,5 мм яйце­
видной формы, зеленые с белыми полями и 4 белыми лепестками длиной 5-6 мм, глу­
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боко надрезанными на 1/3, белые, вдвое длиннее чашечки, цветоножка при плоде 
6-8,5 см длины. Плод -  стручочек. Стручочки продолговато-эллиптические, коротко­
волосистые, длиной 4,5-9 мм, шириной 3-4,5 мм, выпуклые, густо опушенные, с плос­
кими или выпуклыми створками; столбик длиной до 3 мм. Стручочки имеют две каме­
ры, разделенные полупрозрачной перегородкой, которая остается на ножке после со­
зревания плодов. Семена овально-сплюснутые, по краю с узкопленчатой каемкой, то- 
чечно-лоснящиеся, буровато-коричневые или серовато-зеленые, почти бескрылые, по 
2-6 в гнезде, длиной 1,5-1,75, шириной 1,5, толщиной 0,4-0,5 мм [7, 10, 11].
Растение цветет в мае -  октябре. Цветки опыляются насекомыми, в основном, 
мелкими, так как доступ к нектарникам очень узкий. Плодоносит с июня до глубокой 
осени. Икотник серый размножается семенами, которые могут прорасти с ранней вес­
ны до поздней осени [7, 10, 11].
Икотник серый адаптирован к умеренно-континентальному климату с холодной 
зимой и жарким летом. Данный вид широко распространен в Евразии. В России произ­
растает во всех районах Европейской части, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, 
как заносное -  на Дальнем Востоке. Распространен в Европе, кроме северной и средней 
Скандинавии, Великобритании, западной Франции и Пиренейского полуострова [4, 5, 
8]. Встречается на сухих каменистых склонах, полянах, опушках, вырубках, лугах, по­
лях, суходольных пастбищах, вдоль дорог, у  жилья, как сорное в посевах [5, 9, 10].
Икотник серый в настоящее время применяется только в народной медицине 
как успокаивающее средство при нервной икоте, для лечения артритов, судорог у де­
тей, астении, растяжений связок, при болезнях сердца, гипоксии, бронхиальной астме, 
кашле, удушье, головной боли, заболеваниях желудка, для общеукрепляющих ванн, 
промывания ран и язв, а также при женских болезнях, кровотечениях после родов [4].
Из данных литературы известно, что в семенах содержатся тиогликозиды, выс­
шие жирные кислоты, жирное масло [9]. Подземная часть содержит до 3,6% дубиль­
ных веществ и до 0,8% алкалоидов. В листьях обнаружены карденолиды, кумарины, 
флавоноиды, органические кислоты, витамин С [4].
Опыт многолетнего использования икотника серого в народной медицине при 
самых различных заболеваниях и данные его химического состава создают предпо­
сылки для более глубокого изучения с целью внедрения его в официнальную медици­
ну. Лекарственное растительное сырье, применяемое в медицинской практике, должно 
отвечать всем современным требованиям безопасности для человека и удовлетворять 
определенным показателям качества.
Постоянное пополнение Государственного реестра за счет отечественного и за­
рубежного лекарственного растительного сырья (ЛРС) и лекарственных средств (ЛС) 
на его основе, непрерывное возрастание требований к их качеству обусловливает необ­
ходимость постоянного совершенствования системы государственной стандартизации. 
Стандартизация лекарственного растительного сырья и препаратов растительного 
происхождения является гарантией их качества и обеспечивает эффективность и без­
опасность их применения [1].
Обеспечение надлежащего качества лекарственного растительного сырья во 
многом зависит от правильной организации контроля, а также от уровня требований, 
заложенных в нормативной документации. При разработке нормативной документа­
ции на лекарственное растительное сырье обязательно предусматривается раздел 
«Числовые показатели», который включает показатели качества и их нормы, такие 
как: влажность, зола общая и зола, нерастворимая в 10% растворе кислоты хлористо­
водородной, примеси (органические, минеральные и другие).
Возможность использования травы икотника серого в медицинской практике 
делает необходимым проведение исследований с целью выявления числовых показа­
телей, определяющих качество лекарственного растительного сырья.
Цель нашей работы заключалась в разработке числовых показателей качества 
сырья травы икотника серого (по показателям: влажность, зольность, содержание 
примесей).
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Материалом для исследования служила воздушно-сухая измельченная тра­
ва икотника серого, заготовленная в различных районах Курской области в 2011-12 гг. в 
период массового цветения растений.
Методы исследования.Исследования проводили на пяти образцах сырья, со­
бранных в различных местах произрастания на территории Курской области (окрест­
ности г. Курска -  2011 и 2012 гг., окрестности г. Курчатова -  2011 г., окрестности 
г.Железногорска -  2012 г., окрестности г. Льгова -  2012 г.).Количественное определе­
ние влажности, зольности (содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10% рас­
творе кислоты хлористоводородной), содержание частей сырья, утративших естествен­
ную окраску (пожелтевших и почерневших), других частей растения, не соответствую­
щих установленному описанию сырья (корней), органических (части других неядови­
тых растений) и минеральных (земля, песок, камешки) примесей определяли в высу­
шенном растительном материале в 5 повторностях, согласно требованиям соответ­
ствующих методик ГФ XI издания [2, 3].
Результаты. Результаты исследования 5 образцов сырья из различных райо­
нов Курской области по основным числовым показателям представлены в табл. 1 .
Таблица 1
Числовые показатели образцов сырья — травы икотника серого
Содержание в образцах сырья
№
п/п

















1 Влажность, % 9,21 9 ,25 11,28 7,35 10,96
2 Зола общая, % 9 ,8 5 9 ,6 2 9 ,8 6 10,06 9,01
3 Зола, нерастворимая в 10% растворе 
кислоты хлористоводородной, %
0,23 0,26 0,21 0 ,4 5 0,19
4 Части сырья, утратившие естественную 
окраску (пожелтевшие, почерневшие), %
0,31 0 ,3 7 0,20 0,50 0,28
5 Другие части растения, не соответствую­
щие установленному описанию сырья 
(корни), %
0,14 0,18 0,12 0,10 0,20
6 Органическая примесь
(части других неядовитых растений), %
0,25 0,40 0,21 0,20 0,50
7 Минеральная примесь 
(земля, песок, камешки), %
0,41 0 ,5 7 0,17 0,60 0,10
В ходе проведенных исследований установили, что потеря в массе при высуши­
вании (влажность) анализируемых образцов находится в диапазоне 7,35-11,28%; со­
держание общей золы и золы, нерастворимой в 10% растворе кислоты хлористоводо­
родной, в исследуемых образцах составило 9,01-10,06% и 0,19%-0,45% соответственно; 
содержание частей сырья, утративших естественную окраску (пожелтевших, почер­
невших) колеблется от 0,20% до 0,50%; других частей растения, не соответствующих 
установленному описанию сырья (корней) -  0,10-0,20%; органической примеси (части 
других неядовитых растений) -  0,20-0,50%; минеральной примеси (земля, песок, ка­
мешки) -  0,10-0,60% (табл. 2).
На основании проведенных исследований 5 образцов сырья из различных рай­
онов Курской области нами предложены требования и нормы для лекарственного рас­
тительного сырья -  травы икотника серого: влажность -  не более 12,0%, золы общей -  
не более 11,0%, золы, нерастворимой в 10% растворе кислоты хлористоводородной -  не 
более 1,0%, частей сырья, утративших естественную окраску (пожелтевших, почернев­
ших) -  не более 1,0%, других частей растения, не соответствующих установленному 
описанию сырья (корней) -  не более 0,5%, органической примеси -  не более 1,0%, ми­
неральной примеси -  не более 1,0%.
Разработанные числовые показатели позволят проводить определение качества 
лекарственного растительного сырья -  трава икотника серого.
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Таблица 2
Показатели качества и рекомендуемые нормы для сырья — трава икотника серого
№
п/п
Числовые показатели Содержание Рекомендуемые нормы
1 Влажность, % 7,35-11,28 не более 12,0
2 Зола общая, % 9,01-10,06 не более 11,0
3 Зола, нерастворимая в 10% растворе 
кислоты хлористоводородной, %
0,19-0,45 не более 1,0
4 Части сырья, утратившие естественную окраску 
(пожелтевшие, почерневшие), %
0,20-0,50 не более 1,0
5 Другие части растения, не соответствующие уста­
новленному описанию сырья (корни), %
0,10-0,20 не более 0,5
6 Органическая примесь
(части других неядовитых растений), %
0,20-0,50 не более 1,0
7 Минеральная примесь 
(земля, песок, камешки), %
0,10-0,60 не более 1,0
Выводы. Впервые проведен анализ, определены числовые показатели и пред­
ложены требования и нормы, характеризующие качество лекарственного растительно­
го сырья -  травы икотника серого.
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DETERMINATION OF NUMERICAL INDICES OF THE BERTEROA INCANA (L.) DC. HERBS
The article gives the results on development o f numerical 
indices o f Berteroa incana (L.) DC. The content o f moisture, 
ash and impurities has been determined. Based on the fulfilled 
investigations the numerical indices were defined for the first 
time as well as demands and norms for Berteroa incana were 
worked out. The developed numerical indices allow establishing 
the quality o f medicinal raw material o f plant origin.
Key words: Berteroa incana (L.) DC, numerical indices, 
quality o f medicinal raw material o f plant origin.
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В СТОМАТОЛОГИИ: 
ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ
В статье изложены результаты изучения предпочтений па­
циентов относительно применения растительных лекарственных 
препаратов для лечения воспалительных заболеваний пародонта 
и слизистой оболочки полости рта, по наблюдению работников 
аптечных учреждений, и мнения врачей-стоматологов, включа­
ющих данные средства в схемы терапии. Подтверждена целесо­
образность расширения ассортимента фитопрепаратов для сто­
матологии за счет продвижения новых фармацевтических разра­
боток для улучшения оказания стоматологической помощи 
взрослому и детскому населению.
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В настоящее время значимой составляющей лечебных мероприятий относи­
тельно ряда патологических состояний продолжают оставаться растительные лекар­
ственные средства, не исключением является их использование и в стоматологической 
практике в схемах терапии воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) и слизистой 
оболочки полости рта (СОПР) [3, 6]. Широкое распространение ВЗП и СОПР обуслов­
ливает необходимость создания новых эффективных лекарственных средств. Для 
определения перспективных направлений исследований важно учитывать приоритеты 
пациентов при покупке рекомендуемых препаратов. Современный опыт показывает, 
что препараты для лечения заболеваний пациенту назначает врач, но на формирова­
ние представления о приобретении того или иного лекарственного средства оказывают 
влияние рекомендации работников розничной аптечной сети, предоставляющих ин­
формационно-консультационные услуги при отпуске. Особенно это касается безрецеп­
турных лекарственных средств, когда потребитель-пациент принимает решение о при­
обретении конкретных препаратов [2, 4, 5].
Корреляция показателей обращения больного в случае заболевания к врачу 
(43,3%) или непосредственно в аптеку (42,5%) подчеркивает уровень доверия к прови­
зору [1]. С этой точки зрения, специалистов фармации (провизоров) и специалистов 
медицины (врачей-стоматологов) обоснованно можем рассматривать как группы, 
направляющие поведение пациентов (рис.1) и анкетировать их.
Производитель препаратов 
для терапевтической стоматологии
Рис. 1. Группы специалистов здравоохранения, 
влияющие на приобретение пациентом препаратов для стоматологии
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Цель исследования. Определить целесообразность проведения фармацевти­
ческих разработок лекарственных средств растительного происхождения для терапев­
тической стоматологии в виде различных лекарственных форм на основе выявления 
потребительских предпочтений пациентов, приобретающих фитопрепараты для лече­
ния ВЗП и СОПР (по наблюдению провизоров), и изучения мнения стоматологов, ре­
комендующих данные средства.
Материалы и методы исследования. Объекты изучения -  анкеты, запол­
ненные врачами-стоматологами и провизорами.
Для сбора первичных данных использовали метод анкетирования по разрабо­
танным оригинальным анкетам, которые содержали для работников аптечных учре­
ждений 17 вопросов, а для стоматологов -  23.
Разработанные анкеты включали 3 блока вопросов, которые давали возмож­
ность получить информацию о респонденте (возраст, город, место работы, стаж, кате­
гория), выяснить его отношение к фитосредствам стоматологической направленности, 
оценить спрос на лекарственные средства растительного происхождения, являющиеся 
частью внутриаптечного ассортимента, изучить состояние воспалительных заболева­
ний в стоматологии, а также обозначить фитопрепараты из перечня предложенных, 
которые назначают в своей профессиональной деятельности врачи и рекомендуют 
провизоры.
При анкетировании провизоров соблюдали условие -  опрос одного специалиста 
фармации аптечного учреждения. Было собрано и проанализировано более 200 анкет.
Результаты исследования и их обсуждение. Дизайн исследования вклю­
чал анкетирование специалистов здравоохранения по составленным анкетам и обра­
ботку полученных данных. Личные данные опрашиваемых: их возраст, место работы и 
стаж -  были сгруппированы и отражены в табл. 1-3.
Таблица 1
Возрастной состав врачей-стоматологов и провизоров
Группы респондентов
Возрастная группа, (%)
20-30 3 0 - 4 0 4 0 -5 0 50-60 старше 60 лет
Врачи-стоматологи 21,18 3 2 ,9 4 3 2 ,9 4 9,41 3 ,5 3
Провизоры 4 0 ,4 6 2 4 ,4 2 19,85 12,98 2 ,2 9
Как показывают результаты табл. 1, 32,94% врачей-стоматологов -  это респон­
денты в возрасте 30-40 и 40-50 лет, а среди опрошенных провизоров 40,46% имеют 
возраст до 30 лет. Сопоставимые данные получены для возрастной группы специали­
стов фармации 30-40 (24,42%) и 40-50 (19,85%) лет.
По данным табл. 2, среди 85 опрошенных стоматологов подавляющее большин­
ство (45,88%) работает в поликлинике, для трети клиницистов (29,41%) место труда -  
стоматологический кабинет, для 7,06% -  больница и для 4,71% -  медицинский центр. 
В свою очередь, большинство провизоров работает в аптеке (85,50%), незначительную 
долю среди общего количества работников аптечных учреждений составили респон­
денты, работающие в аптечном пункте (12,21%) и аптечном киоске (1,53%). Данное рас­
пределение указывает, что для анкетирования охвачены работники различных меди­
цинских и аптечных учреждений, которые посещают различные пациенты. Отдельно 
определено, что 87,06% врачей оказывают стоматологическую помощь взрослому 
населению, 3,53% -  лечат только детский контингент, а к 9,41% стоматологов обраща­
ются как взрослые, так и дети.
Отмечали, что большинство (27,06%) респондентов-врачей работает 15-20 лет, а 
28,25% провизоров -  до 10 лет, со стажем работы свыше 20 лет доли опрошенных 
близки -  20,00% и 18, 32%, что указывает на то, что анкетировали специалистов здра­
воохранения, имеющих практический опыт. По данным опроса определили, что выс­
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шую категорию имеют 23,53% врачей и 13,74% провизоров, первую -  45,88% и 19,85%, 
вторую -  12,94% и 9,92% соответственно.
Таблица 2
Распределение анкетируемых по месту работы
Место работы респондентов Количество опрошенных Доля в группе, %
Врачи-стоматологи
1 Больница 6 7,06
2 Медицинский центр 4 4,71
3 Поликлиника 3 9 4 5 ,8 8
4 Стоматологический кабинет 25 29 ,41
5 Другое 11 12 ,94
Итого: 85 100
Провизоры
1 Аптека 112 85,50
2 Аптечный пункт 16 12,21
3 Аптечный киоск 2 1,53







до 5 лет 5-10 10-15 15-20 свыше 20 лет
Врачи-стоматологи 7 ,0 6 2 4 ,7 0 21,18 27,06 20,00




Рис. 2. Состояние заболеваемости ВЗП и СОПР по мнению стоматологов, где: 
А -  рост ВЗП; Б -  рост воспалений СОПР;
| | -  отмечается; -  не наблюдается
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Большинство опрошенных врачей работает в Харькове. Свое мнение высказали 
стоматологи Киева и Полтавы. Определение потребительских предпочтений пациен­
тов охватывало различные города Украины, так как изучалось мнение специалистов 
фармации Киева, Харькова, Донецка, Луганска, Полтавы, Одессы, Чернигова, Сум, 
Ровно, Луцка и др.
Второй блок анкеты для стоматологов содержал вопросы для определения мне­
ния врачей о распространенности ВЗП и СОПР. Обработка данных ответов с распреде­
лением в процентах представлена на рис. 2.
Проанализировав информацию, данную стоматологами, констатировали, что 
врачи не только сообщают о тенденции к увеличению заболеваемости населения ВЗП 
и подчеркивают увеличение числа пациентов с воспалением СОПР, но и в 85,88% ан­
кет отмечают распространение перечисленных заболеваний среди больных более мо­
лодого возраста, что указывает на своевременность проведения фармацевтических 
разработок.
Общеизвестно, что высокая оценка страны-производителя в глазах потребителя 
оказывает влияние на отношение к различным группам товаров, среди которых экс­
портируемая фармацевтическая продукция. Для выявления предпочтений производи­
теля (отечественного или зарубежного) фитопрепаратов, назначаемых врачами, с од­
ной стороны, и пользующихся спросом по наблюдению провизоров, с другой, для 
определения влияния престижности страны-производителя и фирмы-производителя 
на решение о назначении или приобретении растительных средств в анкеты были 
включены соответствующие вопросы.
По результатам опроса специалисты медицины и фармации по-разному отно­
сятся к производителю фитопрепаратов для стоматологической практики: провизоры 
подчеркивают, что потребитель предпочитает зарубежные лекарства, а врачи советуют 
их практически в два раза меньше (34,12%), чем отечественных (65,88%).
Престижность страны-производителя при назначении стоматологами фито­
средств влияет в меньшей степени, чем престижность фирмы, которая их производит, 
что существенно уступает аналогичным показателям, полученным при обработке ан­
кет работников аптечных учреждений (рис. 3). Таким образом, врачи не отдают пред­
почтение зарубежным препаратам, и возможно предположить, что они и далее будут 
предлагать фитопрепараты для лечения воспалений ротовой полости вне зависимости 










Ш престижность страны -производителя □  престижность фирмы-производителя
Рис. 3. Положительное мнение респондентов о влиянии страны-производителя 
и фирмы-производителя на назначение или рекомендацию приобретения 
растительных препаратов для стоматологии
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Ряд вопросов относительно преимуществ растительных лекарственных средств 
для групп респондентов несколько отличались, но в каждой анкете были варианты от­
ветов «безопасность» и «эффективность». Основными преимуществами растительных 
препаратов опрашиваемые врачи считают безопасность (34,12%) > эффективность 
(24,71%) > возможность применения длительное время (15,29%) > мягкое действие 
(10,59%), а провизоры -  вариант «эффективность» обозначили в 63,36%, «безопас­
ность» -  в 19,08%. Некоторые врачи выбрали несколько вариантов ответа: «эффектив­
ность» вместе с «безопасностью» определили 2,35% и аналогичный процент ответов 
«эффективность» + «безопасность» + «мягкое действие».
Ценной информацией является определение лекарственных форм, в которых 
стоматолог советует препараты больным, а также предпочтений потребителей по дан­
ному вопросу, по мнению работников аптек. Указанное было заложено в анкеты. В от­
ветах провизоров превалирует выбор «твердые лекарственные формы» (64,89%), вто­
рая позиция -  «жидкие лекарственные формы» (26,72%), а «лекарственные формы 
под давлением» обозначили 5,34% респондентов. В наименьшем количестве анкет 
специалистов фармации был выбран вариант «мягкие лекарственные формы» (3,05%), 
а в анкетах врачей он отмечен у  29,41% стоматологов. Большинство (5 5 ,2 9 %) специали­
стов медицины обозначили «жидкие лекарственные формы», а позиции «твердые ле­
карственные формы» и «лекарственные формы под давлением» подчеркнули 8,24% и 
7,06% врачей соответственно. Так, по данным опроса врачей, мнения провизоров сле­
дует обратить внимание на фармацевтические разработки растворов, настоек, а также 
лекарственных растительных сборов.
Некоторые вопросы были поставлены только для врачей. Среди них: «Считаете 
ли Вы, что создание новых сборов позволит улучшить оказание стоматологической 
помощи населению, особенно детскому?», а также «Считаете ли Вы, что необходимо 
создание сложных настоек, обладающих комплексным действием?». На первый вопрос 









Рис. 4. Рейтинг значимости характеристик стоматологических фитосредств
для потребителя-пациента
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В связи с интенсивностью посещения аптечного учреждения провизору сложно 
предоставить детальную информацию и проконсультировать каждого пациента о фар­
макологических свойствах, показаниях к применению, способе применения, противо­
показаниях, сроке действия, составе, взаимодействии препарата с другими, условиях 
хранения. Поэтому потребитель задает вопросы, получая в ответах интересующие его 
разъяснения. Обозначенное было учтено и для определения функциональных харак­
теристик лекарств внесено в перечень вопросов. Провизору из вышеперечисленных 8 
вариантов предлагали подчеркнуть не более 3. Рассчитанная в процентах значимость 
той или иной характеристики фитосредства представлена на рис. 4.
Исследованиями установлено, что почти каждый третий потребитель (28,24%) 
желает знать о фармакологических свойствах приобретенного препарата. Наиболее 
востребованные позиции -  это «противопоказания» (62,60%), «показания к примене­
нию» (61,83%), «способ применения» (56,49%), а наименее -  «срок действия» и «со­
став» (по 15,27%), «взаимодействие с другими препаратами» (7,63%) и «условия хране­
ния» (2,29%). И стоматологи (91,76%), и провизоры (85,50%) указывают, что есть по­
требность в увеличении ассортимента растительных лекарственных средств для тера­
певтической стоматологии за счет разработки более эффективных, и считают, что бу­
дут востребованы новые растительные препараты для терапии ВЗП и СОПР комплекс­
ного действия.
Выводы. Проведенным исследованием спрогнозированы перспективы даль­
нейшего развития рынка фитопрепаратов для местного применения в стоматологиче­
ской практике: взгляд потребителей направлен в сторону лекарственных средств при­
родного происхождения, их считают эффективными и безопасными при назначении 
детскому и взрослому контингенту как самостоятельно, так и в комплексном лечении 
ВЗП и СОПР.
Определены потребительские предпочтения пациентов о приобретении фито­
средств в терапии ВЗП и СОПР и проанализировано мнение стоматологов, рекоменду­
ющих данные средства, сформировано представление о необходимости создания рас­
тительных лекарственных средств с разносторонними свойствами. Новые раститель­
ные лекарственные препараты ждут пациенты-потребители, их будут назначать работ­
ники медицинских учреждений стоматологического профиля, а квалифицированные 
фармспециалисты при их приобретении в аптеке окажут консультационную помощь.
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HERBAL REMEDY IN DENTISTRY: 






The article represents results o f studying of both patients’ pref­
erences for herbal remedies in treatment for inflammatory diseases 
o f periodontium and oral mucosa based on druggists’ observations, 
and opinions o f dentists which used herbal remedies in their therapy. 
The expediency o f extension of product line o f herbal remedies for 
dentistry, by means o f new product promotion with the view of im ­
proving dental health service for adults and children, was confirmed.
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